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1	 Zurbrugg	（1997）を参照。
2	 ホン・ガ・ミュージアム（Hong-Gah	Museum）での、「ジャン・ボードリヤール－写真とパスワード（Jean	
Baudrillard	–	Photography	and	Passwords）」。
3	 シャトー・シャット（Chateau	Shatto）での、「ジャン・ボードリヤールの写真：究極のパラドクス（Jean	
Baudrillard’s	photography:	Ultimate	Paradox）」。
4	 『消滅の技法』（Baudrillard	1997）の文章は、図録でもあるWeibel（1999）にも収録されており、ボードリヤールの
まとまった写真論と捉えられているが、内容は『透きとおった悪』（Baudrillard	1991）の一部を改稿、展開したもの
であり、その後に書かれたテキストの内容とも重なる。ゆえに本稿ではこれをボードリヤールの「唯一の」写真論と
は捉えない。
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5	 Merrin（2006）での指摘のほか、Weibel（1999）収録の “Kairos	and	Contingency	 in	Photography:	Jean	
Baudrillard’s	Photographs” でも議論の前提とされている。
6	 基本的に人物を対象としていない点もボードリヤールの写真の特徴である。訳者であり日本におけるボードリヤール
の紹介者である塚原史によって、これらの写真の印象は「人間という「主体」が立ち去った直後の世界の光景」（塚原	
2008:	59）とも表現されている。
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7	 「マス・メディアのなかで最上位にあって最もみごとなのは、結局選挙システムである。つまり、国民投票がその総仕
上げであって、そこでは応答は調査と同じように質問のなかに含みこまれている。（…）交換という形式的な仮面のも
とでのことばの絶対化＝専制化こそが権力そのものの定義なのである」（Baudrillard	1972:	210=1982:	221-222）。
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3	 象徴交換
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8	 バタイユについて『記号の経済学批判』で直接に言及されるのは以下の箇所である。「空白な時間の消費はやはりひと
つのポトラッチである。この場合、自由時間は交換と意味作用の用具である。バタイユの呪われた時間と同じく、そ
れは交換そのもの、あるいは破壊のなかで価値を得るが、余暇とはかくのごとき《象徴的》操作の場所なのである」
（Baudrillard	1972:	79=1982:	75）。
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???????? 9?
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?????????????????
?????????????????????????????????????
????????? Baudrillard 1972: 218=1982: 230?????????????
????????????????????????????????
9	 リチャード・J・レインはボードリヤールの「五月の真の革命的媒体」としての「壁」について「現代社会における象
徴交換の回復への言及とみなすことができる」との見方を示した上で、しかしこの言説は「バタイユのポトラッチと
ボードリヤールの象徴交換を組み合わせることによってしか構築されないことを指摘しておかなくてはならない」と
も付言する（レイン	2006:	90）。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
10	 続けて「《概念》の各々に対してひとつの固有の機能が照応している。つまり、指示的（機能）、詩的（機能）、交話的
（機能）など。それぞれのコミュニケーション過程は、かくして発信者から受信者へという唯一つの意味のなかでベ
クトル化されている」（Baudrillard	1972:	220=1982:	233）と説明される。
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11	 ウンベルト・エーコにおける「コード」の問題については、佐藤（1986）を参照。
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4	 グラフィティと記号
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? 13???????????????????????????????????
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???????????????????????????? Baudrillard 1976: 
120=1982: 163???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
12	 ボードリヤールは「記号による反乱」において、グラフィティの始まりについて「1972年の春ごろに見られるように
なった」と書いている。一方グラフィティの通史を含む著書において大山エンリコイサムは、その始まりを「1960年
代後半」（大山	2015:	120）と明記する。本稿はこれを採用した。また『記号の経済学批判』の「落書き」、『象徴交換と
死』の「グラフィティ」は、原文ではどちらも「graffiti」であるが、内容と日本語訳を鑑みて、以上の訳とした。
13	「都市はとりわけ生産と商品価値実現の場所、産業の集中と搾取の場所だったが、今日では、なによりもまず記号
が、生死の宣告のように執行される場所となっている」「都市空間の基盤は、もはや力
4
（労働力）の実現ではなく、差
4
異
4
（記号の操作）の実現なのだ。かつての製鉄業（メタリュルジー）は、今では記号
4 4
製造業（セミユルジー）となった」
（Baudrillard	1976:	119-120=1982:	161-162）。
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5	 写真という壁
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?????????????????????????????????????
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???????????????????NEW YORK 1997??5??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
図?　?????????????
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14	「グラフィティの運動は（少なくともこれほど過激なやりかたのものは）今ではもう終わってしまった。長続きするは
ずがなかったのだ」（Baudrillard	1976:	118=1982:	160）ボードリヤールはこう書いた上で、しかしその「わずか一年
の短い歴史」におけるその運動の発展を大きく評価する。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
15	 美術批評家である林道郎は『死者とともに生きる』第3章で、後期ボードリヤールの「イメージ」を「根源的イメージ」
と「表象的イメージ」という「二つの位相」として説明する（林	2015:	131）。この第一のイメージにロラン・バルトの
「プンクトゥム」、そしてアナログ写真の性質を結びつけ、同時にこの二つの位相の差異とインテグラルな現実の関係
に言及する問題設定は、本研究のボードリヤールの写真実践の問いと重なるものであり、その先行研究と位置づけら
れる。
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